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N–ацылэтаноламіны (NAE) — гэта мінорныя ліпіды, якія ў норме 
знаходзяцца ў арганізьме чалавека ў надзвычай малых колькасьцях, тады як 
пры паталягічных станах іхняя канцэнтрацыя можа павялічвацца 
на некалькі разоў. У адзьдзеле біяхіміі ліпідаў Інстытута біяхіміі ймя 
А. У. Палладзіна НАН Украіны раней было паказана, што насычаныя NAE, 
ў прыватнасьці N–стэараілэтаноламін (NSE), выказваюць нейрапратэк-
тарнае й кардыяпратэктарнае дзеяньне, выяўленыя антызапаленчыя 
ўласьцівасьці [1, с. 447]. Аднак, прыроду дадзеных эфектаў NSE раскрыта 
ня цалкам.  У прыватнасьці, ў адрозьненьне ад насычаных NAE, NSE вы-
явіўся няздольным актываваць рацэптары эндаканабіноідаў. У нашай працы 
мы выкарысталі трамбацыты, як прасьцейшую мадэль клетачнага адказу, 
з мэтаю дасьлядзіць эфекты NSE на клетачны адказ пры стымуляцыі й адге-
зіі клеткаў.  
Дасьледваньні агрэгацыі трамбацытаў у прысутнасьці NSE (10–7 ды 
10
–8
 М) паказалі ягоную здольнасьць інгібаваць агрэгацыю трамбацытаў, 
індукаваную ADP і рыстацэтынам на 25±4 % і 35±6% адпаведна.  Поўнага 
інгібаваньня агрэгацыі трамбацытаў не ўдалося дасягнуці пры павелічэньні 
канцэнтрацыі NSE, болей за тое — інгібітарны эфект зьнікаў, як пры па-
мяньшэньні канцэнтрацыі NSE, так і пры яе павелічэньні. 
Аналягічную заканамернасьць назіралі таксама пры дасьледваньні 
зьвязваньня фібрынагена з трамбацытамі.  У лункі 96–луначнага планшэта 
з папярэдне сарбаванымі й актываванымі ў прысутнасьці ADP трамбацы-
тамі ўнасілі фібрынаген.  Пасьля інкубацыі правадзілі замену буфера, уста-
раняючы непавязаны з трамбацытамі фібрынаген.  Узровень фібрынагена 
на паверхні сарбаваных трамбацытаў у прысутнасьці NSE й у кантроле 
ацэньвалі пры дапамозе манакланальных антыцелаў.  Пры канцовай 
канцэнтрацыі NSE ад 10–7 да 10–8 М назіралі верагоднае паніжэньне ўзроўня 
павязанага з трамбацытамі фібрынагена — да 30 %.  Канцэнтрацыі NSE 
звыш 10–6 і 10–9 М не аказвалі інгібавальнага ўзьдзеяньня на дадзены 
працэс. 
Для пацьцьверджаньня дадзенага назіраньня было скарыстана ска-







цытаў на папярэдне пакрытай фібрынагенам паверхні.  Паказана, што трам-
бацыты ў асяродзьдзі з NSE ад 10–7 да 10–8 М пераважна захоўвалі шарапа-
добную форму, тым часам як сумежныя канцэнтрацыі NSE й кантрольная 
проба характарызавалісь паяўленьнем на паверхні распластаных трамбацы-
таў са шматлікімі псеўдаподыямі, характэрнымі для актываваных клеткаў.  
Кабы спраўдзіць, што выяўлены эфект зьявляецца сьпецыфічным, мы 
сынтэзавалі блізкае паводле структуры да NSE ліпафільнае злучэньне — N–
алеаілэтаноламин (NOE).  Ў адрозьненьне ад NSE, NOE ня меў здольнасьці 
прыгнечваць агрэгацыю трамбацытаў, індукаваную ADP (Рыс.).  
 
 
Рысунак – Залежнасьць ступені ADP–індукаванай агрэгацыі 
трамбацытаў чалавека ад колькасьці ўнесенага N–стэараілэтаноламіна 
(NSE) ды N–алеаілэтаноламіна (NOE). Р ≤ 0,05, n = 5. 
 
Нягледзячы на выяўленыя мембранапратэктарныя й супрацьзапа-
ленчыя ўласьцівасьці, N–стэараілэтаноламін (NSE) не актывуе ні TRPV1, ні 
СВ–рацэптары, але паводле сваіх уласьцівасьцей можа належаць да спалук 
із канабіміметычнымі ўласьцівасьцямі [1, с. 447].  Ягоную біялягічную ак-
тыўнасьць павязваюць із актывацыяй рацэптара PPARγ (Рацэптар, акты-
воўны пераксісомным праліфэратарам γ) [2, с. 66].  Дадзены рацэптар было 
выяўлена й на трамбацытах [3, с. 2]. 
Такім чынам, упершыню выяўлены намі сьпецыфічны інгібавальны 
эфект NSE на агрэгацыю трамбацытаў можа быць павязаны з узьдзеяньнем 
NSE на актывацыю рацэптара PPARγ.  Яго далейшае вывучэньне дазволіць 
раскрыць прыроду мембранапратэктарнага дзеяньня NSE. 
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